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Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tentunya membutuhkan 
sistem kinerja pada sistem informasi dan data yang memiliki ketersediaan data yang 
tinggi dan bekerja dengan efisien seperti halnya menanggulangi kegagalan dalam 
transaksi data. Dengan memanfaatkan teknologi load balancing beban kerja akan 
didistribusikan secara merata dari dua atau lebih komputer, link jaringan, CPU, 
hard drive, atau sumber daya lainnya. 
Penelitian ini dilakukan dengan cara analisis sistem, perancangan sistem, dan 
implementasi teknologi load balancing database pada aplikasi transaksi Central 
Laundry berbasis web. Implementasi load balancing ini menggunakan HA-Proxy 
sebagai load balancer dan galera sebagai database server cluster. 
Hasil dari penelitian ini adalah pengimplementasian load balancing database 
server pada aplikasi transaksi Central Laundry berbasis web yang dapat digunakan 
untuk mempermudah pengelolaan. 
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